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    ——法新社由《三上桃峰》事件，立即与一九六五年批判
《海瑞罢官》联系起来，说这“是极为严重的”。 
    ——共同社报道的题目是《也遣责文化大革命后的作品，扩
展了批林批孔运动》。    。 





































































    电话通了。是江青的秘书接的电话。于会泳问：“前几天，
送给首长一个关于请示批判《三上桃峰》的报告，不知首长批示了
没有?” 
    “我送给首长看过，没有批示。” 


























































    奇怪的逻辑，艺术虚构的“桃园”，竟成了政治上的罪证！
想当初我们创作《三下桃园》，全然不懂得这—套测字术、索引
法、推背图啊！时耶？命耶？究竟是怎么回事呢？ 





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































防科委某部任文化部长。     
























































































































                  1988 年 10 月初稿 
                  1989 年元月修改稿 
 
 
 
